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Россия, на территории которой проживает более 100 национальностей, 
является русским государством не только потому, что более 80% населения 
составляют русские, но и по своей сути. 
Идеи интернационализма, господствовавшие в стране более 80 лет, на-
несли ущерб всем национальным культурам и самосознанию, но основной 
удар пришелся на русскую культуру (духовную, народную, светскую) и рус-
ское национальное самосознание, которое являлось цементирующей основой 
государства Российского. 
В начале “перестройки” русские вместе с другими национальностями по-
верили властям, пообещавшим финансовую и прочую поддержку в возрож-
дении национальных культур. Но фактически 80% населения было в этом 
отказано. Мы видим, как легко возродились татарские, еврейские и другие 
национальные праздники, как поддерживается властями области издательст-
во национальных газет (двух татарских, двух еврейских, польской, немецкой, 
и других), открытие национальных школ в городе (татарской, еврейской), - и 
мы видим на какое сопротивление властных структур наталкиваются любые 
попытки русских возродить национальные праздники или открыть нацио-
нальную школу и центр русских ремесел, издать национальную газету. 
Поэтому сегодня главным вопросом должна стать тема восстановления 
прав русского населения страны. На уровне государства русских не защища-
ет ни один закон, так как русские не выделены в титульную (основную, ко-
ренную) нацию. В “СНГ” все “независимые государства” такую нацию име-
ют (казахи, белорусы, армяне др.), Россия - не имеет. Все республики (Татар-
стан, Бошкортостан, Мордовия, Чувашия и др.) защищают права определен-
ной национальности, права русских не защищает никто. На уровне региона 
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